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Основа блока Кембриджских книг он-лайн - это текущие коллекции, т.е. 
ежемесячно пополняемые предметные коллекции электронных книг.
В этой же рубрике расположены ежегодные коллекции, т.е. коллекции всех
электронных книг, изданных, например в 2011г. или 2012г. Эти коллекции
можно сортировать по дисциплинам, получая таким образом нужный список
всех кембриджских новых электронных книг по конкретной дисциплине, 
изданных в определенном году. Кроме того в этой рубрике находится
коллекция библиотеки Кембриджского университета – коллекция старинных
и редких книг, которые были оцифрованы, и частично сначала изданы в
варианте paperback, а затем в вариантах он-лайн и электронная книга. В
отдельной рубрике «Особо выделенные коллекции» (Featured Collections) 
размещаются специализированные коллекции. В ноябре 2012 г. Это
коллекции по американской истории и литературе, коллекция по
средневековью, коллекция по психиатрии и коллекция по Шекспиру
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ТЕКУЩИЕ КОЛЛЕКЦИИ: Гуманитарные и
общественные науки - Humanities and Social 
Sciences
HUMANITIES
• November 2012 Art
• November 2012 Classical studies
• November 2012 Drama and Theater
• November 2012 Education
• November 2012 Film, media, mass
communication
• November 2012 Language and
Linguistics
• November 2012 Literature
• November 2012 Music
• November 2012 Philosophy
• November 2012 Religion
SOCIAL SCIENCES
• November 2012 Anthropology
• November 2012 Archaeology
• November 2012 Economics
• November 2012 Geography
• November 2012 History
• November 2012 Law
• November 2012 Management
• November 2012 Politics and
international relations
• November 2012 Psychology
• November 2012 Sociology
Ежегодные коллекции - Annual Collections и
Коллекция библиотеки Кембриджского
университета - Cambridge Library Collection (CLC)
2010 - 2012 Titles
• 2012 Titles (November
2012) -962
• 2011 Titles (November
2012) -1131
• 2010 Titles (November
2012) -1056
CAMBRIDGE LIBRARY 
COLLECTION 
• November 2012 Complete
CBO & CLC - 19830
• November 2012 Cambridge
Library Collection - 3298
• November 2012 CBO 
Complete - 16532
Книги из библиотеки Кембриджского
университета (редкие книги)
ТЕКУЩИЕ КОЛЛЕКЦИИ: 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ и ТОЧНЫЕ НАУКИ, ТЕХНИКА, 
МЕДИЦИНА - SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE
• November 2012 Astronomy
• November 2012 Chemistry
• November 2012 Computer Science
• November 2012 Earth and Environmental Sciences
• November 2012 Engineering
• November 2012 General Science
• November 2012 Life Sciences
• November 2012 Mathematics
• November 2012 Physics
• November 2012 Statistics and Probability
• November 2012 Medicine
Кембриджские электронные книги
(Cambridge Books On-Line)
данные на 1 ноября 2011г.
Предметные области и количество книг в коллекции
Искусствознание 61 Антропология 381 Астрономия 334
Классические
исследования 638
Археология 155 Химия 110
Медицина 1004
Театроведение 103 Экономика 1301 Компьютерные науки 469
Кино и масс медиа 159 География 84 Науки о жизни 1169
Языкознание и
лингвистика 781
Право 1280
Социология 949
Науки о земле и
окружающей среде 535
Литература 1283 История 2615 Машиностроение 814
Музыка 199 Менеджмент 276 Математика 1378
Философия 1522 Политология 2824 Физика 837
Религиоведение 931 Психология 744 Статистика 266
Классические исследования – исследования древнегреческой и
древнеримской цивилизаций. Театроведение – число электронных книг
невелико, но надо прибавить сюда Shakespeare  Survey On-Line + Cambridge 
Companions On-Line. Языкознание – в области исследования английского
языка и общей лингвистики CUP остается лидером, в данном случае все
определяется качеством публикаций. Литература – гл.образом английская, 
американская и западноевропейская, очень много справочных изданий + 
Cambridge histories on-line Философия, религиоведение, история, 
политология, математика и физика – традиционные для Кембриджа и по-
прежнему самые продаваемые листы. Новые, но очень динамично
развивающиеся области- экономика, право, социология, менеджмент.
Науки о жизни и науки о земле, т.е. такие науки как – особенно важная для
Кембриджа область, определяющаяся тем, что изменение климата для
Великобритании вопрос не академический, а весьма практический.
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• Всего в коллекции 16 532 названия, доступных для приобретения учреждениями.
• Новые названия добавляются каждый месяц.
• Можно приобретать коллекции по определенной дисциплине (Predefined Collections)
• Можно формировать коллекции по собственному выбору (но не менее 25 названий при
первой покупке), далее к ней можно добавлять сколько угодно и когда угодно (Bespoke 
Collections).
• Сейчас коллекции предоставляютя только на принципах постоянного доступа, т.е. 
оплата книг при покупке + ежегодный взнос за поддержание доступа к контенту в
размере 200 фунтов
• В скором будущем будет также предложен доступ к коллекциями на основе подписки
• Стоимость каждой электронной книги равна стоимости самой дорогой печатной ее
версии.
• Большинство пользователей получает доступ через IР адреса в библиотеке,  но
возможен и доступ через логин в системах Athens и Shibboleth, а также удаленный
доступ
• Все электронные книги предоставляются в формате PDF c записями в формате
MARC21 для загрузки в каталог библиотеки.
• Бесплатный 30-ти дневный тестовый доступ
• Желающим может быть предоставлена статистика пользования в конце тестового
периода, или после покупки.
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• В Европе самые продаваемые коллекции это –
математика, физика, экономика и право
• Predefined collections отбирались в ручную командами
редакторов и экспертов
• Есть коллекции сформированные по принципу серий
или года издания
• Коллекции уходят вглубь до 1900г.
• Мощный механизм поиска: быстрый поиск, 
продвинутый поиск, возможности просмотра
• Перекрестные ссылки, возможности персонализации
• Неограниченный множественный одновременный
доступ
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• Для кого:
• Студенты
• Аспиранты
• Исследователи
• Лекторы
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НОВЫЕ ТЕОРИИ И ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕЭРМИТОВАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ СТАНДАРТНОЙ ФОРМАЛЬНОЙ
КВАНТОВОЙМЕХАНИКЕ И ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, ТРУДНО ПОДДАЮЩИЕСЯ РЕШЕНИЮ ИНЫМИ СПОСОБАМИ. ЭТО
ПЕРВАЯ КНИГА, ОПИСЫВАЮЩАЯ ЭТУ ТЕОРИЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЦЕЛОМ РЯДЕ ОБЛАСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ
ОПТИКУ, ТЕОРИЮ КВАНТОВЫХ ПОЛЕЙ, АТОМНУЮ ИМОЛЕКУЛЯРНУЮ ФИЗИКУ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ. КНИГА БУДЕТ ПОЛЕЗНА
СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ,  РАБОТАЮЩИМ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ, ХИМИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ.      
Кембриджские книги по физике он-лайн: как пример коллекции
Появление лазеров, способных посылать импульсы
высокой интенсивности, открыло новую область в
изучении легких материалов. Соответствующие лазерные
поля достаточно сильны для того, чтобы конкурировать с
силами Куломба за контроль над динамикой структуры
атома и вызывать мультифотонные процессы. В книге
дается систематический обзор этой быстро
развивающейся области физики. Книга предназначена
для исследователей, изучающих воздействие лазера на
материю и студентов старших курсов, 
специализирующихся в области атомной, молекулярной
и оптической физики.
Физика неравновесных многообъектных систем – это одна из
самых стремительно развивающихся областей теоретической
физики. Традиционно она использовалась в лазерной физике и
кинетике сверхпроводников, но последнее время нашли
применение в изучении холодных атомных газов, 
мезоскопических и нано‐механических систем. Книга описывает
современные подходы к теории неравновесных систем.   
Идеальное справочное издание для специалистов в области
физики конденсированных веществ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Свойства материалов зависят от явлений, для измерения
которых используются единицы в диапазоне от Ангстрома
до миллиметра. Понимание этих свойств зависит от того
способен ли исследователь применять разные шкалы и
масштабы и владеет ли он основополагающими
понятиями и методиками, использующимися в разных
областях знания.  В этой книге впервые во
всеобъемлющем и целостном виде представлены все эти
понятия и методики. Охватывая механику сплошных
сред, квантовую механику, статистическую механику, 
симуляцию атома и разномасштабные методики, книга
объясняет многие ключевые теоретические идеи, 
которые лежат в основе разномасштабного
моделирования. Классические темы освещаются с учетом
новых методик, чтобы продемонстрировать связи между
различными отраслями знания и высветить главные
направления и тенденции в современных исследованиях
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следуют ли движения животных, включая человека, 
определенному образцу, которые могут быть описаны
количественно простыми законами движения. И если да , 
то почему? Эти вопросы привлекают внимание ученых в
разных областях науки –экологов, философов, физиков. 
Это первая книга, посвященная этой теме. Она описывает
теорию и проводившиеся эксперименты, ставит
проблемы и обсуждает применение результатов
исследований, которые могут использоваться для таких
разных целей как изучение колонизации Мадагаскара, 
распространение генетически модифицированных
продуктов или проблема аномальной диффузии в физике
To forage – разыскивать продовольствие, пропитание
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НОВЫЕ УГЛЫ ЗРЕНИЯ НА ТРАДИЦИОННЫЕ
ОБЛАСТИ
• Механика сплошных сред и термодинамика –
основополагающие теории для разных областей
науки и машиностроения. Настоящая книга смотрит
на эти теории под новым углом зрения, объединяя
микроскопические и наноскопические теории и
фокусируясь на темах важных для понимания термо-
механического поведения твердых веществ. Для
специалистов в области физики, материаловедения,  
химии и машиностроения.
Книги, прослеживающие развитие понятий с начала 20 
века до наших дней и подводящие к пониманию проблем, 
стоящих перед наукой сегодня
Questions of the fundamental nature of matter 
continue to inspire and engage our imagination. 
However, the exciting new concepts of strings, 
supersymmetry and exotic matter build on ideas 
that are well known to physicists but mysterious and 
puzzling to people outside of these research fields. 
Covering key conceptual developments from the 
last century, this book provides a background to the 
bold ideas and challenges faced by physicists 
today. Quantum theory and the Standard Model of 
particles are explained with minimal mathematics, 
and advanced topics, such as gauge theory and 
quantum field theory, are put into context. With 
concise, lucid explanations, this book is an essential 
guide to the world of particle physics.
Фундаментальные монографии или учебники классического толка и очень
широкого охвата. Для Кембриджа характерно стирание различия между
книгой, нацеленной на студента старших курсов или аспиранта и ученого
исследователя.
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Two landmarks in the history of physics are the 
discovery of the particulate nature of cathode rays 
(the electron) by J. J. Thomson in 1897 and the 
experimental demonstration by his son G. P. 
Thomson in 1927 that the electron exhibits the 
properties of a wave. Together, the Thomsons are 
two of the most significant figures in modern 
physics, both winning Nobel prizes for their work. 
This book presents the intellectual biographies of 
the father-and-son physicists, shedding new light on 
their combined understanding of the nature of 
electrons and, by extension, of the continuous 
nature of matter. It is the first text to explore J. J. 
Thomson's early and later work, as well as the role 
he played in G. P. Thomson's education as a 
physicist and how he reacted to his son's discovery 
of electron diffraction. This fresh perspective will 
interest academics and graduate students working 
in the history of early twentieth-century physics.
КНИГИ ПО ИСТОРИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
A passionate and personal account of the 
early days of quantum information and 
quantum computing, this unique book is a 
collection of more than 500 letters 
between the author and many of the 
founders of these intriguing fields. 
Christopher A. Fuchs is one of the most 
penetrating modern thinkers on the 
philosophical foundations of quantum 
mechanics. This remarkable book follows 
his journey as he comes to grips with the 
quantum world. It contains 
correspondence with Charles Bennett, 
Gilles Brassard, Rolf Landauer, N. David 
Mermin, Michael Nielsen, Asher Peres, 
John Preskill, Abner Shimony, William 
Wootters, Anton Zeilinger, and many 
others. Filled with diary entries, anecdotes, 
historical selections, and research ideas, 
this book will fascinate physicists, 
philosophers, and historians of sience.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И
АСПИРАНТОВ
Computer simulation is an indispensable research tool in 
modeling, understanding and predicting nanoscale
phenomena. However, the advanced computer codes 
used by researchers are too complicated for graduate 
students wanting to understand computer simulations 
of physical systems. This book gives students the tools 
to develop their own codes. Describing advanced 
algorithms, the book is ideal for students in 
computational physics, quantum mechanics, atomic and 
molecular physics, and condensed matter theory. It 
contains a wide variety of practical examples of varying 
complexity to help readers at all levels of experience. An 
algorithm library in Fortran 90, available online at 
www.cambridge.org/9781107001701, implements the 
advanced computational approaches described in the 
text to solve physical problems.
Археология 89
Visit  
ebooks.cambridge.org
или
www.cambridge.org/online
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Cambridge Histories Online
Уникальное собрание книг справочно-
энциклопедического характера по истории
стран, регионов, континентов, цивилизаций, 
эпох, а также истории общественной мысли, 
религии, науки, литературы и искусства
Cambridge Collections On-Line
• Cambridge Companions to Literature and 
Classics  251 volumes
• Cambridge Companions to Religion, Philosophy 
and Culture 158 volumes
• Сambridge Companions to Music 56 volumes
Total number of volumes in the collection is 467.
• Shakespeare Survey On-line 63 volumes (series 
published since 1948
Cambridge 
Companions 
On-Line
Cambridge Companions On-line, the first product to be 
launched within the Cambridge Collections on-line 
platform, is a fully searchable, full text collection. It 
covers literature, classics, philosophy, religion, and 
cultural studies, as well as, history of art and music. 
This collection complements the Cambridge Companions 
Book series  - an established favourite with students and 
scholars – by providing search, browse and bookmark 
functionality. About 10 volumes  are added annually as 
new books are published.
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Cambridge 
Companions On-line
• Subscriptions to the whole collection, or to two 
smaller subject based collections are available to 
both academic and specialist libraries. Pricing is 
dependent on the number of Full Time Equivalents 
(FTEs) per institution.
• The Complete Companions Collection is also 
available on a subscription basis to individuals.
• Downloadable MARC21 records, comprehensive 
usage statistics, remote user access.
•Сборники статей наиболее авторитетных западных специалистов по творчеству того или
иного русского писателя
•Охватывают все самые существенные проблемы
•Содержат только статьи последнего десятилетия
•Могут быть рекомендованы аспирантам, сдающим канд. минимум по специальностям
филология и межкультурная коммуникация
•Пользуются спросом у иностранцев, работающих в России, как преподавателей, так и
тех, кто просто интересуется русской культурой.  
•Имеются аналогичные сборники по всем значительным английским, американским, 
французским и немецким писателям.
Companions  to Drama and Theatre
По драматургам: Брехт, Стриндберг, Чехов, 
Пушкин. Шоу, О’Нил, Пинтер, Стоппард, 
Мольер, Уайльд, Т.Уильямс.
По эпохам: Театр викторианской эпохи, 
Английский театр 1730-1830,
Английская трагедия эпохи возрождения, 
Средневековый английский театр,
Театр Греции и Рима, Древнегреческая
трагедия,                     
По жанрам: мьюзикл, опера, комедия, трагедия
…and especially to Shakespeare 
Cambridge 


Кембриджские компэнионз по
философии, религии и культуре
(Сambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture)
• Специально заказанные сборники статей, которые должны
служить справочными изданиями для междисциплинарной
аудитории студентов и неспециалистов. Обращаясь к темам и
персоналиям, которые варьируются от Платона до Канта и далее
Хабермаса и философских движений таких как шотландское
просвещение и немецкий идеализм эта он-лайн коллекция
содержит более1300 философских эссе.
• В каждом томе обширная библиография, глоссарий терминов, 
хронология, предметный указатель


• Part of Cambridge Companions to Religion, Philosophy and 
Culture.
• Provide students and other readers with definitive introductions to 
the cultures of particular countries. 
• Topics covered include art, architecture, dance, film, history, 
literature, music, mass media and social questions. 
• Offer the best  available collection of introductory essays from a 
wide range of perspectives on the culture of the country in question.
• Only newly commissioned essays.
• Supplementary materials include chronological tables, a 
bibliography, a guide to further reading, and an index.

Cambridge Companions to Music provide clear and accessible 
information on composers, instruments, or musical topics written with 
the student, the performer and the music lover in mind. Lots of 
reference material. 61 название добавилось в сентябре 2011г.
Композиторы: Штраус, Шостакович, Вагнер, Малер, Шуман, Гайдн, Лист, 
Верди, Мендельсон, Россини, Сибелиус, Стравинский, Дебюсси, 
Моцарт, Барток, Берлиоз, Равель, Бетховен, Брамс, Гендель, Бах, 
Шуберт, Шопен
Инструменты: Гитара, виолончель, орган, саксофон, пианино, духовые
инструменты, кларнет, скрипка
Жанры: музыка в записи, мьюзикл, электронная музыка, джаз,блюз, поп и
рок, средневековая музыка.
Специальные темы :Опера 18 в., опера 20в,  балет, дирижерское искусство, 
оркестр, певческое искусство, струнный квартет.

Cambridge Companions to the History of Art offer a 
systematic comprehensive and up-to-date 
treatment of major artists and art movements of 
Western culture. The artists are studied within the 
broader cultural, social, political and intellectual 
contexts in which they practiced. Illustrated and 
including selected bibliography these volumes 
are suitable for undergraduate and graduate 
students and form an ideal textbook resource.  

Цены для ВУЗов Cambridge Companions On-line. Full Collection
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 0-5000 FTE 1755 GBP
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 5001 -10 000 FTE 2105
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 10 001-20 000 FTE 2526
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 20 001-30 000 FTE 3032
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 30 001-40 000 FTE 3638
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 40 001-50 000 FTE 4365
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 50 001-75 000 FTE 5238
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 75 001-100 000 
FTE
6304
Cambridge Companions On-Line Full 
Coll.
Universities 100 001+ FTE 7545
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Цены для ВУЗов Cambridge Companions On-line. Literature and Classics
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 0-5000 FTE 1160 GBP
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 5001 -10 000 
FTE
1386
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 10 001-20 000 
FTE
1404
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 20 001-30 000 
FTE
1685
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 30 001-40 000 
FTE
2018
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 40 001-50 000 
FTE
2398
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 50 001-75 000 
FTE
2866
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 75 001-100 000 
FTE
3451
Cambridge Companions On-Line. 
Literature
Universities 100 001+ FTE 4140
Цены для ВУЗов
Cambridge Companions On-line. Philosophy, Religion and Culture
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 0-5000 FTE 790 GBP
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 5001 -10 000 
FTE
947
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 10 001-20 000 
FTE
1135
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 20 001-30 000 
FTE
1363
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 30 001-40 000 
FTE
1638
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 40 001-50 000 
FTE
1965
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 50 001-75 000 
FTE
2358
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 75 001-100 000 
FTE
2826
Cambridge Companions On-Line. 
Philosophy
Universities 100 001+ FTE 3393
Shakespeare Survey On-line
• Shakespeare Survey is a yearbook of Shakespeare studies and production. 
Since 1948 Survey has published the best international scholarship in English 
and many of its essays have become classics of Shakespeare criticism.
• Each volume is devoted to a theme, or play, or group of plays; each also 
contains a section of reviews of that year's textual and critical studies, and of 
the year's major British performances. The virtues of accessible scholarship 
and a keen interest in performance, from Shakespeare's time to our own, 
have characterised the journal from the start.
• The books are illustrated with a variety of Shakespearean images and 
production photographs.
• Shakespeare Survey Online makes all issues of the Survey, including over 
90% of the original images, available online for the first time. The latest 
volume, Close Encounters with Shakespeare's Text (Volume 62), has been 
added to the collection as part of the November update to Cambridge 
Collections Online.
• Various routes into the content, plus tips and advice on searching, are 
described on the Modes of Use page.
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Cambridge Histories Online
Уникальное собрание книг справочно-
энциклопедического характера по истории
стран, регионов, континентов, цивилизаций, 
эпох, а также истории общественной мысли, 
религии, науки, литературы и искусства
John Emerich Edward Dalberg,
Lord Acton         (1834-1902)
Лорд Актон - один из крупнейших
историков викторианской эпохи
и один из величайших либераль-
ных историков всех времен. 
Его магистральной темой была «история
свободы» и, хотя он и не смог завершить свой
великий труд под одноименным названием, он
оставил нам множество статей, обзоров, лекций
и учеников. 
Лорд Актон был также инициатором и вдохновителем
крупнейшего проекта исторических публикаций –
Кембриджской Истории Нового Времени
И хотя он не дожил до его завершения, как главный редактор
издания именно он разработал концепцию этого многотомного
труда, составил все планы и благодаря своей репутации
выдающегося историка и энциклопедически образованного
человека сумел привлечь к участию в работе лучших авторов
того времени.
12 марта 1898г. Лорд Актон разослал письмо всем своим
будущим авторам, в котором сформулировал главные принципы, 
которые легли в основу не только собственно Кембриджской
Истории Нового Времени, но и всех последующих Кембриджских
историй.  
Полнота источников и достоверность
• Наша цель создать лучшую историю Нового времени, которая
согласовывалась бы со всеми опубликованными или
неопубликованными источниками информации
Открытие источников до сих пор опережало введение их в научный
оборот… и ни одна из имеющихся компиляций самых лучших работ не
отвечала научному критерию полноты и достоверности.
В наше время, в последние несколько лет, большинство коллекций
официальных документов в Европе были открыты для широкой
публики, и почти все свидетельства, которые когда-либо появятся, 
стали доступны сегодня.    
Поскольку архивы предполагается изучать, но не публиковать, мы
приближаемся к финальному этапу с точки зрения условий
исторического познания.
Разделив предмет изучения между более чем сотней авторов, мы
надеемся создать дополнительные условия для эффективного
исследования всего основного спектра проблем истории Нового
времени.
Мы будем пытаться обеспечить любые требующиеся тексты документов, 
если они находятся в недоступных для авторов местах
Беспристрастность и
распространение точного знания
• Наш план предполагает, что ничто не будет указывать на страну
происхождения, религию или партийную принадлежность автора
Это существенно не только потому, что беспристрастность –характерная
черта законной истории, но и потому, что группа людей совместно
выполняет эту работу с единственной целью расширить пределы
точного знания.  
Высказывание личных взглядов привело бы к такой сумятице, что все
единство замысла было бы разрушено.
Все авторы должны понимать, что они находятся не на Гринвичском
меридиане, а на 30* долготы Земного шара; и что их описание Ватерлоо
должно быть таким, чтобы оно удовлетворило равно французов и
англичан, немцев и голландцев; и чтобы никто не мог сказать не
сверившись со списком авторов, где отложил перо епископ
Оксфордский и приступил к рассказу Фэрбэрн, Гаске, Либерманн или
Гаррисон.  
Доступность новейших достижений
исторической науки для широкой
публики
• Объем нового материала, появившегося за последние 40 лет, 
составляет тысячи и тысячи томов. Честный студент постоянно
ощущает себя покинутым, отставшим, сбитым с толку
классическими работами по истории и вынужден прокладывать
свой собственный путь, продираясь сквозь многочисленные
труды, периодические издания, публикации официальных
документов, часто теряя горизонт и способность подняться над
материалом. Прибегнув к принципу разделения труда, мы
сможем преодолеть эту ситуацию, и познакомить любого
желающего с самыми последними документами, самыми
зрелыми выводами и самыми последними достижениями
международных исследований.    
История как ключ к пониманию
настоящего и будущего
• Недавнее прошлое содержит ключ к пониманию настоящего.
Все формы мысли, которые оказывают влияние на настоящее, 
чредой проходят перед нами, и мы должны описать
господствующие течения и истолковать те силы, которые по-
прежнему правят миром и разделяют его.
Единство Всемирной истории
• Под всеобщей историей я подразумеваю историю, отличную от
собирательной истории отдельных стран. Это не иллюзия, но
непрерывное развитие, не нагрузка на память, но озарение души. 
История разворачивается с определенной последовательностью, 
по отношению к которой нации являются чем-то
вспомогательным. Их история будет рассказана, но не ради них
самих, а лишь в связи с величинами более высокого порядка, в
соответствии с тем временем,  когда они внесли свой вклад в
общую судьбу человечества и размером этого вклада.
Кембриджские истории 1902-1957
1902г. Кембриджская история Нового времени
в 12 томах
Создан новый жанр коллективного научного
справочного издания
Вскоре за ней последовали: 
Кембриджская история Средних веков
Кембриджская история Древнего мира
Кембриджские истории Индии и Британской
империи
1950-1980
• Кембриджские истории Китая, Японии, 
Африки, Латинской Америки, ислама, Ирана, 
различные Кембриджские экономические
истории, переиздание и обновление первых
историй
1990-2006
Кембриджские Истории религии, философии, 
общественно- политической мысли, науки, 
литературы, театра, музыки, английского
языка, книгопечатания, библиотек, 
университетов
2006 - 2010
• Кембриджская история России в 3-х т. (2006)
• Кембриджская история Турции в 4-х т. (2009)
• Новая кембриджская история ислама в 6-ти т. 
(2010)
• Кембриджская история христианства в 9-ти т. 
(2009) 
• Кембриджская история Византии в 1 т. (2009)
• Кембриджская история «холодной войны»
в 3-х т.  (2010)
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Предметные области
• General History 
American 
• British 
• Regional 
• Economic 
• Language & Linguistics 
• History of the Book 
• Literary Studies 
• Theatre Studies & 
Performing Arts 
• Political & Social Theory
• Philosophy
• Music
• Religious Studies
• History of Science 
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Содержание Cambridge Histories
• 270 томов (коллекция постоянно
пополняется)
• Начиная с 1960 г.
• Всего 196 000 страниц текста
• Формат данных: PDF
• Подписка только на полную коллекцию
• Web access
• Широкие поисковые возможности
• Техническая поддержка
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Для потенциальных подписчиков
• 30 дней - бесплатный тестовый доступ
• методические материалы и инструкции:
- обзор продукта
- презентация
- ответы на часто задаваемые вопросы
- обзор функциональных возможностей системы
• специальная страничка сайта по вопросам
технической поддержки доступа
• рекламный буклет
Цены для ВУЗов. Cambridge Histories On-line
Cambridge Histories On-Line Universities 0-5000 FTE 9027 GBP
Cambridge Histories On-Line Universities 5001 -10 000 FTE 10 039
Cambridge Histories On-Line Universities 10 001-20 000 FTE 11 164
Cambridge Histories On-Line Universities 20 001-30 000 FTE 12 402
Cambridge Histories On-Line Universities 30 001-40 000 FTE 13 780
Cambridge Histories On-Line Universities 40 001-50 000 FTE 15 298
Cambridge Histories On-Line Universities 50 001-75 000 FTE 16 985
Cambridge Histories On-Line Universities 75 001-100 000 FTE 18 982
Cambridge Histories On-Line Universities 100 001+ FTE 21 091
Информация на сайте:
www.cambridge.org/online
www.histories.cambridge.org/public-
home
Спасибо за внимание!
